













































ダ 画 派」は、「昔 の 画 家 Oude Meesters」86 項 目、「現 代 の 画 家 MODERNE 
MEESTERS」24項目が記載されている。
なお、このカタログでは、今日認められている綴りと異なるところもあるので、






Aalst.（Van） Willem van Aelst Delft 1627─1683 Delft★1
Baan.（J. de） Johannes de Baen Haarlem 1633─1702 den Haag★2
Bakhuizen.（L.） Ludolf Backhuysen Emden 1631─1708 Amsterdam★3







Bloemaart. Abraham Bloemaert Gorinchem（oder Dordrecht?）
1564─1651 Utrecht★6
Bolomey☆7.
Bol.（F.） Ferdinand Bol Dordrecht 1616─1680 Amsterdam★8





Deventer 1599 od. 1600─1657 
Amsterdam★10
（Breugel.） 不明
Hans Rottenhammer München 1564─1625 Augsburg★11
Breugel （Fluweele）
［en Rottenhammer.］





Burgh.（Ter） Zwol 1608─1681 Deventer☆13





Dou.（G.） Gerard Dou Leiden 1613─1675 Leiden★16
Durer.（Albert）17
Dyk.（A. van） Anthonie van Dyck Antwerpen 1599─1641 London★18










Glauber ［en Lairesse.］ Glauber Utrecht 1645─1726 Amsterdam☆23
Gonsales. Gonsales Coques◎ Antwerpen 1618─?☆
Govaerts. Abraham Govaerts 
（Goyvaerts）
Antwerpen 1589─1626 Antwerpen★
Haag. J. P. C. Haag Cassel ?─1812 ?☆24
Hagen （van der）
［en van der Velde.］
Joris van der Haagen 
（Verhagen）
Arnhem od. Dordrecht 1615（?）─
1669 den Haag★25
Helst.（van der） Bartholomeus van der 
Helst
Haarlem 1613─1670 Amsterdam★26
Heem.（J. D. de） Jan Davidsz. de Heem Utrecht 1606─1683/1684 Antwerpen★27
Heus.（De） Willem（Guilliam）de 
Heusch
Utrecht Anfang d. 17. Jh.─1692 
Utrecht★28
Heyden （J. v. d.）
［en A. van de Velde.］
Jan van der Heyde Gorinchem 1637─1712 Amsterdam★29
Hoekgeest. 17c☆
Hondekoeter.（M. de） Melchior d’ 
Hondecoeter
Utrecht 1636─1695 Amsterdam★30
Holbein. （Hans） Hans Holbein Augsburg 1497─1543 London★31
Hoogstraten.（S. van） Dordrecht 1627─1678 Dordrecht☆
Huysum. （J. van） Jan van Huysum, Amsterdam 1682─1749 Amsterdam★32
Hugtenburg. Jan van Huchtenburgh Haarlem 1647─1733 Amsterdam★33
Jardin. （Karel du） Karel du Jardin Amsterdam 1622─1678 Venedig★34
Jordaans. （J.） Jacob Jordaens Antwerpen 1593─1678 Antwerpen★35
Keyzer. Thomas de Keyser Amsterdam 1596/1597─1667 
Amsterdam★36
Lingelbach.（J.） Frankfort 1625─1711 Amsterdam☆
Lairesse.（G.） Luyk 1640─1711 Amsterdam
Lorrain.（Claude）37






Metzu.（G） Gabriel Metsu Leiden 1629─1667 Amsterdam★40
Mieris. （F. van） den 
Ouden.
Frans van Mieris d.Ae. Leiden 1635─1681 Leiden★41
Mieris.（W.） Willem van Mieris Leiden 1662─1747 Leiden★42
Mignon. Abraham Mignon ? Frankfort 1640─1679 Frankfort☆43
Moreelse.（Paul） Paulus Moreelse Utrecht 1571─1638 Utrecht★44
Netscher.（C.） Constantijn Netscher Haag 1668─1723 Haag★45
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Neefs.（P.） Peeter Neeffs Antwerpen 1620─1675 Antwerpen★46
Ostade.（A. van） Adriaen van Ostade Haarlem 1610─1685 Haarlem★47
Poel. （van der） Egbert Lievensz. van 
der Poel
Delft 1621─1664 Rotterdam★48
Poelenburg Kornelis Poelenburg Utrecht 1586─1660 Utrecht☆
Potter.（P.） Paulus Potter Enkhuizen 1625─1654 Amsterdam★49
Pourbus. Pieter Pourbus Gouda 1523─Brügge 1584★50
Rembrand. Rembrandt Harmensz. 
van Rijn
Leiden 1606─1623 Amsterdam★51
［Rembrand of in de 
manier.］
Roos. （H.） Johann Heinrich Roos Reipoltskirchen 1631─?★52
Rottenhamer
［en Breugel.］
Hans Rottenhammer München 1564─1625 Augsburg★53
Rubbens. Petrus Paulus Rubens Siegen 1577─1640 Antwerpen★54
［Rubbens.
（in de manier van）］
Ruisch. （Rachel） Rachel Ruysch Amsterdam 1644─1750 Amsterdam★55
Rubbens
［en van Breugel.］










Steen.（Jan） Jan Havicksz. Steen Leiden 1626─1679 Leiden★59
Steenwyck. Hendrick van 
Steenwijck d J.
Amsterdam od. Frankfurt a. M. 1580─
1648 London（?）★60
Stork. Abraham Storck Amsterdam 1650─?☆
Teniers.（D.） David Teniers d. J. Antwerpen 1610─1690 Brüssel★61
Velde. （A. van de） Adriaen van der Velde Amsterdam 1636─1672 Amsterdam★62
Velde.（W. van de） Willem van de Velde 
d. J.
Lieden 1633─1707 Greenwich★63
Vernet.（J.） Claude Joseph Vernet Avignon 1714─1789 Paris★64
Vinkeboom. David Vinckboons Mecheln 1578─1629 Amsterdam★65
Vliet. （van） Hendrick Cornelisz. 
van Vliet
Delft 1611/1612─?★66
Voys.（A. de） Arie（Adriaen）de 
Vois
Utrecht 1631/34─1680 Leiden★67
Weenix.（J.） Jan Weenix Amsterdam 1640─1719 Amsterdam★68
Werff.
（Ridder van der）
Adriaen van der  
Werff
Kralingen 1659─1722 Rotterdam★69
Wouwerman.（Ph.） Philips Wouwermans 
（Wouwerman）
Haarlem 1619─1668 Haarlem★70
Xavery. Jean Baptiste Xavery Antwerpen 1697─1742 Antwerpen★71
Zeghers. （Pater） Pater Zeghers Antwerpen 1589─1651 Antwerpen☆
【現代の画家】
Assche.（van） Mejufvr. van Assche Brussel☆
























Brand. Amsterdam 1788─  ☆
Burry.
Cels. Lier 1778─  ☆
Cuilenburg. Cuylenburg ’s Gravenhage☆
Eylkama. E. J. Eelkama Leeuwarden 1788─  ☆
Hari. Hary Hage 1772─  ☆
Kobell junior. J. Kobel, junior. Rotterdam☆
Kruseman. C. Kruseman Amsterdam 1797─  ☆
Navez. Charleroi☆72
Nicolai. Leeuwarden 1766─  ☆
Noël. ?─1823☆
Odevaere. Brugge 1775─  ☆73
Os.（P. G. van） T. G. van Os. Hage 1776─  ☆74
Payen. Brussel☆
Pieneman. Abkoude 1779─  75
Pitlo. Arnhem 1791─  ☆
Scheffer. Manheim ?─1809☆
Schelfhout. Hage 1787─  ☆
Schoenmaker 
［en Schotel.］
Dordrecht 1755─  ☆
Dordrecht 1789─  ☆
Teerling. Abraham Teerling Dordrecht 1777─  ☆
Verstappen. Antwerpen 1773─  ☆





















図1　Jan van Huysum, Fruitstil-
leven.（1816年購入）＊









図3　Egbert van der Poel, Strand 
met vissersboten bij nacht, c. 
1650─1660.（1822年移管）***
図 4　Wil lem van de Velde de 
Jonge, Schepen op de rede, 
c. 1658.（元：prins Willem 
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〔図5〕、労働への誠実さや注意深さ
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〔図6〕も持ちえます。─このような状況は、
有限ながらも立派な最内奥のものを示しえていますし、その満足を認めることが
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は、色調のマイスターです。まさに、ネーデルラン
4 4 4 4 4 4
ト画派のマイスター





図6　David Teniers de Jonge, De al-
chemist, c. 1640 ─ 1650.（元：
Prins Willem IV, prins Willem 
V（相 続）, Den Haag, 1754 ─
1795）†††
図5　Adriaen van Ostade, Boeren in 
een herberg, 1662.（元：prins 
Wi l lem V, Den Haag , 1768 -
1795）††
図 7　Gerard de Lairesse, Achilles 
wordt ontdekt tussen de dochters 
van Lycomedes, c. 1680.（元：

















確認した。Vgl. Briefe von und an Hegel, Bd. 2, Hrsg v. J. Hoffmeister, Hamburg 1969, S. 351─
366. これは、ヘーゲルが、パリやロンドンへ短時間で行けることを知って、そこに向かいたい「誘
惑 Versuchung」に駆られたとする記述（A. a. O., S. 360. Vgl. W. Jaeschke, Hegel Handbuch, 
Stuttgart/Weimar 2003, S. 52 f.）を、前後の行程の脈絡を顧みず、実際に誘惑されて「行った」
と誤認したものである。慙愧に堪えない。
（ⅱ）　前掲拙稿、140頁参照。
（ⅲ）　Notitie der Schilderyen van het Koniklyk Kabinet te’sGravenhage, 1822, ’sGravenhage, Bij A. 
H. Bakhuyzen, Boekverkooper van Z. M. （マウリッツハイス美術館蔵）
（iv）Notitie der Schilderyen van het Koniklyk Kabinet te ’s Gravenhage, ’s Gravenhage, Bij A. H. 
Bakhuyzen, Boekverkooper van Z. M. ［1827］.（マウリッツハイス美術館蔵）
（ⅴ）　Notitie der Schilderijen van het Koniklijk Kabinet te’sGravenhage, ［1837］, ’sGravenhage, 
Bij A. H. Bakhuyzen, Boekverkooper van Z. M. （Google）
（ⅵ）　Kurzgefasster Katalog der Gemälde und Sklpturensammlung, Königliche Gemälde Galerie, 




（2）　„Schüler seines Oheims H. Pieman in Emden und von Jacob Backer in Amsterdam. Seit 
1660 tätig in den Haag und kurze Zeit als Hofmaler in London.“★
（3）　„Schüler von Allart van Everdingen und Hendrick Dubbels. Seit 1649 tätig in Amsterdam.“★
（4）　„1613 in Delft, seit 1622 in den Haag tätig. Unter dem Einfluss der Steenwijcks. Esaias van 
de Velde, Frans Francken II und Palamedes malten die Figuren in seinen Bildern. Gerard 
Houckgeest war wahrscheinlich sein Schüler.“★
（5）　„Schüler seines Vaters, des Stillebenmalers Pieter Claesz., von Claes Moyaert, Pieter de 
Grebber, Jan Wils und Jan Van Goyen. 1642─1645 Italien, später tätig in Haarlem und seit 
1677 in Amsterdam.“★
（140）51
（6）　„Sohn des Architekten und Bildhauers Cornelis Bloemaert. Schüler von Gerrit Splinter und 
Joos de Beer in Utrecht. 1580─1590 in Paris, Schüler von Jean Bassot, Maître Henry und Hi-
eronymus Francken. Nach einem Aufenthalt in Amsterdam 1591─1592 liess er sich in Utrecht 
nieder. Seine wichtigsten Schüler waren seine vier Söhne, Cornelis van Poelenburgh, Jacob 
Gerritsz. Cuyp und die Brüder Honthorst.“★
（7）　“Een Fransch Zwitser, gevestigd geweest in ‘s Gravenhage.”☆ 〔デン・ハーグに定住したフラ
ンス系スイス人。〕
（8）　„Schüler Rembrandts in Amsterdam 1635.“★
（9）　„Schüler von Abraham Bloemaert. In Frankreich und Italien unter dem Einfluss von Claude 
Lorrain. Seit 1640 in Utrecht tätig. Sein Schüler war Willem de Heusch.“★ ☆では、“Jan”とさ
れていた。★では、Andri Both の記載がない。
（10）　„1620─27 in Italien, vor allem in Rom; beeinflusst von Adam Elsheimer; Schüler von Paulus 
Bril.“★ ☆では、Utrecht 生まれではないかと推測されていた。
（11）　1822年のカタログで“（Breugel）”と推測で掲げられた作品は、“19. Doop van de Moorman” 
（ムーア人の洗礼）と “20. Ontmoeting van David en Abigaël.”（ダビデとアビガイルの出会い” 
の二作。この二作は、すでに☆において、 “Breugel.（Fluweele）”に帰せられ、ブリューゲルの「学
院（Academie）での習作（proefstuk）」だとされていた。今日でいうと、19は、目録番号282
の作者不明 “De doop van de kamerling van koningin Candace van Ethiopië”（エチオピア女王
カ ン ダ ケ の 宦 官 の 洗 礼［『使 徒 行 伝』第8章］）に あ た り、20は、目 録 番 号281のHans 
Rottenhammer作 “De ontmoeting van David en Abigail”（ダビデとアビガイルの出会い［『サ
ムエル記上』第25章］） にあたると思われる。作品は、HANS ROTTENHAMMER作で引ける。
„Schüler seines Vaters Thomas Rottenhammer und seit 1532 von Johann Donauer in München. 
Später in Rom beeinflusst von den Werken Michelangelos und in Venedig von denen Tintoret-
tos. Zusammenarbeit mit Jan Brueghel und Paulus Bril.“★
（12）„Sohn von Pieter Brugel d.Ae. Schüler von Pieter Goetkint de Oude in Antwerpen. 1593─
1596 in Italien, sonst in Antwerpen und zeitweilig in Brüssel tätig.3“★
（13）　“was bijzonder bekwaam in het schilderen van satijn, en maakte ook vele Portraiten”☆ 〔サ
テン絵でとくに才能があり、多くの肖像画も描いた。〕
（14）　„Schüler seines Vaters Jacob Gerritsz. Cuyp. In jungen Jahren beeinflusst von J. van Goyen 
und S. van Ruysdael.“★
（15）　“leerling〔弟子〕van Frans Hals.”☆
（16）　„Schüler seines Vaters, des Glasmalers Douwe Jansz., des Kupferstechers Bartholomäus 
Dolendo, von Pieter Couwenhoven und vor allem von Rembrandt（1628─1631）. Zusammen 
mit seinem Schüler Frans van Mieris Haupt der Leidener Feinmaler─Schule.“★
（17）　1827年のカタログで消える。
（18）　„Schüler von Hendrick van Balen und vor allen von Rubens in Antwerpen, unter dessen 
Einfluss er sich entwickelte. Tätig in Antwerpen bis 1620, 1620─21 in London, 1621─27 in Ital-
ien, 1627─32 in Antwerpen, 1632 in Holland. Nach 1632 in London als Hofmaler bei Karl I. 1634
─35 kurze Zeit in Brüssel und 1640─41 in Paris.“★
（19）　„Schüler von Arnold Boonen in Amsterdam, wo er vermutlich bis 1708 tätig war. 1709 liess 
er sich in Middelburg nieder, seit 1719 vielfach in den Haag tätig. 1725 und 1736 als Hofmaler 
beim Landgrafen von Hessen in Kassel. Nachfolger von Adriaen van der Werff.“★
（20）　„leerling van Rembrand“☆
（21）　„Tätig Alkmaar und zeitweilig in Haarlem und Amsterdam. Bruder des Allaert van 
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Everdingen und vielleicht Schüler von Jan van Bronchorst.“★
（22）　“Leerling van Adam van Oort.”◎
（23）　“leerling van Berghem.”☆
（24）　“Hofschilder〔宮廷画家〕van Prins Willem de V.”☆
（25）　„in den Haag, wo er um 1640 tätig war und auch weiterhin wohnte 1650 und 1657 in Am-
sterdam.“★
（26）　„Wahrscheinlich Schüler von Nicolaes Eliasz. Tätig in Amsterdam.“★
（27）　„Schüler seines Vaters David de Heem d.Ae. in Utrecht. 1626─1636 in Leiden unter dem 
Einfluss von Pieter Potter und den Steenwycks, danach bis 1669 in Antwerpen unter dem 
Einfluss von Daniel Seghers. 1669─1672 in Utrecht, danach bis zu seinem Tode wieder in Ant-
werpen. Zahlreiche Schüler, u.a. seine Söhne Cornelis und Jan, Maria van Oosterwijk und Abr. 
Mignon.“★
（28）„Schüler von Jan Both in Utrecht. Um 1640 in Italien. A. van de Velde u.a. malten die Fig-
uren in seinen Bildern.“★
（29）　„Schüler eines unbekannten Glasmalers. Wahrscheinlich einigermassen beeinflusst von Ja-
cob von der Ulft. Liess sich in jungen Jahren in Amsterdam nieder, wo er tätig blieb. Reisen 
in Deutschland, Belgien und England. Bekannt auch durch seine Erfindung der Strassenlat-
ernen und der Feuerspritzen. Figuren in seinen Bildern hin und wieder von Adr. v. d. Velde.
“★
（30）　„Schüler seines Vaters, Gillis d’Hondecoeter. Tätig in Amsterdam, 1630─1632 in Utrecht er-
wähnt.“★
（31）　„Schüler seines Vaters, Hans Holbein d.Ae. in Augsburg. Schon 1515 in Basel, seit 1536 Hof-
maler Heinrichs VIII. von England.“★ 今日ではオランダ画派に分類されない。村田氏のご教示
による。この点、以下同様。
（32）　„Schüler seines Vaters Justus van Huysum.“★
（33）　„Schüler von Thomas Wijck in Haarlem. Später unter dem Einfluss von A. F. van der Meu-
len in Paris （um 1667）. Danach in Rom, 1670 zurück nach Holland. Hauptsächlich tätig in Am-
sterdam und vorübergehend in den Haag. 1708─09 bei Prinz Eugen von Savoyen und Kurfürst 
Friedrich Wilhelm von der Pfalz.“★
（34）　„Schüler von Nic. Berchem. Reisen in Italien und Paris （1650）; 1652 wieder in Amsterdam, 
1656─1659 in den Haag, von Werken Potters beeinflusst; 1659─1674 wieder in Amsterdam, da-
nach in Italien, bei den Malern der niederländischen Bent in Rom ‘Bokkebaard’ genannt. Leh-
rer von Jan Lingelbach und Willem Romeyn. Jan le Ducq schloss sich ihm an.“★
（35）　„Schüler von Adam van Noort.“★ „leerling van van Oort en Rubbens.“☆
（36）　„Sohn des Architekten und Bildhauers Hendrick de Keyser. Vermutlich von Aert Pietersz. 
und Cornelis van der Voort in Amsterdam beeinflusst. Zugleich Architekt.“★ ☆ に よ る と、
1595年生、1660年頃没とされる。
（37）　今日ではオランダ画派に分類されない。
（38）　In Amsterdam, „wo er um 1648 Rembrandts Schüler war. 1654─1673 in Dordrecht, dann 
bis zu seinem Tode in Amsterdam tätig. Zwischen 1665 und 1667 in Antwerpen. Anfangs war 
er einer der besten Schüler und Nachfolger Rembrandts, seit 1665 malte er viele Bildnisse in 
französischen Modestil.“★
（39）„Wahrscheinlich beeinflusst von Carel Fabritius, der sich 1652 in Delft niederliess.“★ヘーゲ
ルがマウリッツハイスで観ることのできたフェルメールの絵は、 “86★. Een Stads gezigt buiten 
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Delft.”（デルフトの街の外観）〔図8〕のみである。
（40）　„Wahrscheinlich Schüler von G. Dou, Leiden; in jungen Jahren beeinflusst von Frans Hals, 
später von Rembrandt und gelegentlich auch von Knüpfer, Steen und Vermeer. Tätig in 
Leiden und seit 1654 （oder bald danach） in Amsterdam.“★  ☆によると、1615年生、1658年 没
とされる。
（41）　„Schüler des Glasmalers Abraham Torenvliet, von G. Dou und A. van den Tempel. Tätig in 
Leiden, wo er viele Schüler hatte, u.a. Willem van Mieris, Arie de Vois und Karel de Moor.“★
（42）　„Schüler seines Vaters Frans van Mieris. Lehrer seines Sohnes Frans van Mieris II und 
von Hieronymus van der Mij.“★
（43）　„leerling van de Heem“☆
（44）　„Schüler von Van Mierevelt in Delft. Vor 1604 in Italien, danach ausschliesslich in Utrecht 
tätig. Unter seinen 28 Schülern die im Malerregister von Utrecht genannt werden, ist Dirck 
van Baburen der bedeutendste.“★
（45）„Schüler seines Vater Caspar Netscher.“★
（46）　„Schüler seines Vaters Peeters Neeffs d.Ae., tätig in Antwerpen. F. Francken III, J. van 
Eijk und B. Peeters malten Figuren in seien Bildern.“★
（47）　„Schüler von Frans Hals, beeinflusst von A. Brouwer und Rembrandt. Tätig in Haarlem. 
Lehrer seines Bruders Isaack van Ostade, von C. Bega, C. Dusart u.a.“★
（48）　„Tätig in Delft und Rotterdam.“★
（49）　„Schüler seines Vaters Pieter Potter in Amsterdam, des Jacob de Wet in Haarlem（1642） 
und vielleicht auch von Malern wie Nic. Moyaert in Amsterdam. Tätig in Amsterdam, Delft 
（1646─1648） und den Haag （1649─1652）; danach wieder in Amsterdam.“★
（50）　„Meister der Gilde in Brügge 1543, wohnhaft in Brügge.“★ Frans Pourbusの可能性はないか。
（51）　„Schüler von Jacob van Swanenburgh in Leiden und 1623（?） ungefähr sechs Monate bei 
Pieter Lastman in Amsterdam. Bis Ende 1631 in Leiden, dann bis zu seinem Tod in Amster-
dam tätig. Zu der grossen Zahl seiner Schüler gehören u.a. Dou, Backer, Flinck, Bol, C. Fabriti-
us, Maes und De Gelder. Auch sein Sohn, Titus van Rijn, war Maler.“★





（52）　„1640─1651/52 in Amsterdam, seit 1647 Schüler von Guilliam Dujardin und Cornelis de Bie; 
auch von Karel Dujardin, Nicolaes Berchem und Barent Graat beeinflusst. 1653─1667 in Mainz 
Rheinfels, St. Goar und Heidelberg, seit 1667 in Frankfurt a.M. tätig.“★
（53）　„Schüler seines Vaters Thomas Rottenhammer und seit 1582 von Johann Donauer in 
München. Später in Rom beeinflusst von den Werken Michelangelos und in Venedig von 
denen Tintorettos. Zusammenarbeit mit Jan Brueghel und Paulus Bril.“★
（54）　„Schüler von Tobias Verhaecht, Adam van Noort （1591─1594） und Otto van Veen in Ant-
werpen （1594─1598）. 1600─1608 in Italien und Spanien, danach in Antwerpen. Hofmaler des 
Erzherzogs Albert （1609）. Zwischen 1622 und 1625 wiederholt in Paris für Maria von Medici 
tätig. Zwischen 1628 und 1630 in diplomatischer Mission für die Erzherzogin Isabella in Span-
ien und England. Haupt der Flämischen Malerschule des 17. Jahrhunderts, die durch seine 
Persönlichkeit bestimmt ist. Werkstatt mit einer grossen Zahl von Schülern.“★
（55）　„Schülerin von Willem van Aelst. Heiratet 1695 den Bildnismaler Juriaen Pool. Tätig in 
Amsterdam, den Haag （1701） und Düsseldorf （1708─1716）, wo sie Hofmalerin des Kurfürsten 
von der Pfalz war.“★
（56）　„Schüler von Samuel van Hoogstraten in Dordrecht und von G. Dou in Leiden. Seit 1654 in 
Dordrecht tätig. Zeitweilig als Hofmaler Wilhelms III. in England. Seit 1691 in den Haag; 1703 
vorübergehend in Düsseldorf am Hofe des Kurfürsten von der Pfalz.“★
（57）　„Schüler von Pieter Brueghel II（1593） und Hendrick van Balen. Um 1608/09 in Italien, da-
nach stets in Antwerpen täatig, arbeitete unter anderem für den König von Spanien. Rubens 
und van Dijck malten Figuren, Jan Wildens u.a. Landschaften in seinen Bildern. Lehrer von 
Fijt, Pauwel de Vos u.a.“★
（58）　„1654 Mitglied der St. Lucasgilde in Antwerpen. 1665 in Amsterdam. Nachfolger des Nic. 
van Berchem.“★
（59）　„Schüler von Nicolaes Knüpfer （in Utrecht?） und seines Schwiegevaters Jan van Goyen. 
Nacheinander in Leiden, den Haag （1649─1654）, Delft （1654─1656）. Warmond（1656─1661） 
und Haarlem（1661─1669）, schliesslich wieder in Leiden tätig.“★
（60）　„Schüler seines Vaters Hendrick van Steenwijck d.Ae. Einige Zeit in Antwerpen und viel-
leicht auch in Amsterdam wohnhaft. Schon vor 1617 in London, wo er für Karl I. tätig war.“★ 
☆にある説明は、この父のものか。
（61）　„Schüler seines Vaters; von Adriaen Brouwer beeinflusst. Bis 1651 in Antwerpen tätig, 
dann als Hofmaler und Galeriedirektor des Erzherzogs in Brüssel, wo er 1663 die Akademie 
gründete und in glänzenden Verhältnissen lebte. Seine Werke, ebenso wie die seiner Schüler 
und Nachfolger, sind sehr zahlreich. Besonderen Einfluss gewann er bei den Malern in Rotter-
dam und Dordrecht. Jan Wildens malte Landschaften, Joh. de Heem u.a. Stilleben in seinen Bil-
dern.“★
（62）　„Schüler seines Vaters Willem van der Velde d.Ae., später von Jan Wijnants und vielleicht 
von Ph. Wouwermans, Haarlem. Tätin in Amsterdam.“★
（63）　„Schüler seines Vaters Willem van de Velde d.Ae. und von Simon de Vlieger. Anfangs tätig 
in Amsterdam. In Auftrag der Generalstaaten wohnte er den Kämpfen der Flotte gegen die 
Engländer und Franzosen bei. Seit 1673 als Hofmaler des Königs von England in Greenwich. 
1686 zeitweilig in Amsterdam.“★
（64）　„Schüler seines Vaters Antoine Vernet und von Bernardino Fergioni in Rom. Einfluss von 
Salvator Rosa und dessen Schule. Bis 1753 in Rom, danach in Frankreich.“★ 今日ではオランダ
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画派に分類されない。
（65）　„Wahrscheinlich Schüler seines Vaters Philops Vinckboons; seit 1591 in Amsterdam tätig.“★
（66）　„Schüler von Van Mierevelt. Tätig in Delft.“★ ☆によると、1585年頃生とされる。
（67）　„Schüler von Nicolaes Knüpfer in Utrecht und Abraham van dem Tempel in Leiden; 
beeinflusst von G. Dou und Frans van Mieris. Tätig in Leiden, um 1673 in Warmond.“★
（68）　„Schüler seines Vaters Jan Baptist Weenix, in dessen Art er malte und vielleicht auch von 
seinem Oheim Gijsbert d’Hondecoeter. Vor allem in Amsterdam tätig, 1664 ─ 1668 （oder 
später） in Utrecht, 1702─1712 in Düsseldorf.“
（69）　„Schüler von Cornelis Picolet und Eglon van der Neer. Tätig in Rotterdam; seit 1697 Hof-
maler des Kurfürsten Wilhelm von der Pfalz, der ihn in den Ritterstand erhoben hat. Wieder-
holt in Düsseldorf. Auch als Architekt tätig.“★
（70）　„Schüler seines Vaters Paulus Joosten Wouwerman, von Pieter Verbeecq und Jan Wijnants 
in Haarlem und von Evert Decker in Hamburg. Vor allem beeinflusst von Pieter van Laer in 
Haarlem. Er malte Figuren in den Bildern von J. Wijnants, J. v. Ruisdael und vielleicht auch 
von Hobbema.“★
（71）　„Wahrscheinlich Schüler seines Vaters Albert Xavery. Aufenthalt in Italien. Seit 1720 län-
gere Zeit in Holland tätig, vor allem in den Haag.“★
（72）　“heeft in Italien gestudeerd.“☆〔イタリアで学んだ。〕
（73）　“schilder van Z. M. den Koning, te Brussel.”☆
（74）　“zoon van den bloemschilder Jan van Os, te Hilbersum.”☆
（75）　“thans〔現在〕professor der Koinklijke academie te Amsterdam.”☆
（76）　“leeling van Hulswit”☆
（ⅷ）　G. W. F. Hegel, Vorlesung über Ästhetik, Berlin 1820/21, Eine Nachschrift I. Textband, 
Hrsg. v. Helmut Schneider, （Hegeliana, Bd. 3）, Frankfurt am Main 1995.
（ⅸ）　G. W. F. Hegel, Vorlesungenüber die Philosophie der Kunst, Hrsg. v. Annemarie Gethmann
─Siefert, （Philosophische Bibliothek, Bd. 550）, Hamburg 2003.
（ⅹ）　A. a. O., S. 251. 訳文中の上付［］は、原文の文番号。
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